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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



















Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan 
dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang,  
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah 
(Q.S. Al-A’raf:205) 
 
Anda dapat melakukannya jika yakin anda mampu 
(Napoleon Hill) 
 
Percaya dan bertindaklah seolah-olah itu tidak mungkin gagal 
(Charles F. Kettering) 
 
Percaya diri adalah rahasia pertama sebuah kesuksesan 
(Ralp Waldo Emerson) 
 
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat bahwa bukan kebahagiaan 
yang membuat kita berterimakasih, namun rasa terima kasihlah  
yang membuat kita bahagia 
(Albert Clarke) 
 
Hidup adalah Perjalanan, perjalanan adalah pengalaman dan pengalaman 
merupakan proses pembelajaran  
(Mario Teguh) 
 




Sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumit-kannya dengan 
rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita  
penuhi, dengan kewajiban yang kita lalaikan, dan  










Sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dengan kerendahan hati 
skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah beserta inayah-Nya. 
 Rosululloh Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh 
umat muslim. 
 Bapak dan Ibu saya tercinta yang senantiasa tulus ikhlas dan selalu men-
doakan saya siang maupun malam, memberikan semangat, cinta, kasih sayang, 
motivasi baik secara materiil serta kepercayaan yang tinggi kepada saya. 
Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan serta kerja keras yang 
beliau berikan selama ini tanpa mengenal lelah. Tanpa beliau, saya tidak akan 
bisa menjadi seperti ini. Semoga Alloh SWT membalasnya dengan balasan 
yang setimpal, amin. 
 Untuk semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya yang 
bermanfaat kepada saya, tetesan keringat serta pengorbanan yang engkau 
berikan tidak akan pernah sia-sia, karena akan  saya kenang sepanjang hayat 
saya.   
 Untuk mbah kakung, pakde-bude,paklek-bulek, dan saudara-saudara saya: 
Fajar,  Dyah, Ida, Ikhsan, Ucup, Revan, Rizky, Dwi, mbak Icha, mas Putra, 
Tika yang selalu menyemangati saya dan selalu menyertai saya dalam keadaan 
suka maupun duka.  
 Untuk teman dekat saya yang telah memberi semangat, dukungan, motivasi 
dan kasih sayangnya selama ini. 
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 Untuk teman-teman kos Trio yang paling setia menemani Ayu, Ocha, 
Jumynten, Betty, Dewy, Dyan, Rahma, Izza, Nanik, Dek Ayu yang selalu 
meramaikan suasana kos sehingga bisa betah tinggal di kos Trio *_*. 
 Untuk sahabat-sahabat saya yang paling saya sayangi dan paling saya cintai 
yang Iera, Novita, Oppie, Eka, Susy, Riry, Rika Mawar, Fafa, Rika Ricol, Ika, 
Nunik, Hany, Elynda, Desy, Danik, Puput, Nia, Iim, Indra, Emy, Puput,Ambar 
dan semua mahasiswa FKIP PPKn angkatan 2009 khususnya kelas C 
terimakasih atas semangat, doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini. 
 Untuk semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada 
Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai  
akhir zaman. sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 
yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter Religius melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler ROHIS di SMA Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 
Ajaran 2012/2013”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah 
membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sampai 
selesainya skripsi ini.Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin guna 
penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Hj. Sri Arfiah. SH. M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun 
skripsi ini. 
3. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila 




4. Drs. Achmad Muhibbin, M.Si pembimbing yang dengan sabar telah mem-
berikan bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Kedua orang tua saya yang paling aku cintai dan sayangi yang telah 
memberikan cinta, kasih sayang serta doanya yang senantiasa mengiringi setiap 
langkah saya dan kepercayaan kepada penulis. 
6. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturetno 
yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian guna penyusunan skripsi ini. 
7. Sri Marmanto S.Ag Pembina kegiatan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 
(Rohis) yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya dosen 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terima kasih telah memberikan 
ilmunya kepada penulis. 
9. Sahabat-sahabat saya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga-
negaraan (PPKn) FKIP UMS khususnya di kelas C angkatan 2009 yang telah 
memberi dukungan dan bantuanya kepada penulis selama proses penyusunan 
skripsi ini. 
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mem-
berikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis berdoa semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan ridho, rahmat dan pahala yang ber-
lipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam 
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skripsi ini, mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan untuk lebih menyem-
purnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter 
religius melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 Baturetno 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Strategi penelitian adalah studi kasus tunggal dengan 
subjeknya adalah pembina dan anggota Rohis di SMA Negeri 1 Baturetno 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) mengikuti kegiatan ekstra-
kurikuler Rohis dapat menumbuhkan karakter dalam diri siswa, khususnya 
karakter religius, selain itu juga dapat membentuk karakter jujur, adil, toleransi, 
tanggungjawab, disiplin dalam segala hal, peduli sosial, peduli terhadap 
lingkungan sekitarnya, kreatif, dan lain-lain, (2) implementasi pendidikan karakter 
religius diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan yang telah 
terprogram secara sistematis dan dipraktekkan langsung oleh para pesertanya. 
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